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Este trabalho faz parte do projeto “Espaço e Poder: a Disputa Discursiva pela Favela”. 
Levando em conta os dados dos últimos relatórios chegamos a quatro possíveis lócus para 
aprofundar o estudo. A partir dos critérios de seleção desenvolvidos, elaborou-se um método 
de escolha, considerando: Censos de 2000 e 2010 do IBGE; um recálculo do Ipea - sobre os 
dados do IBGE - (o AMC – Área Mínima Comparável); as regiões do Orçamento 
Participativo; e, por fim, a população absoluta das favelas. Com isso, chegamos aos seguintes 
locais: Loteamento Parque das Laranjeiras (Rubem Berta); Loteamento da Vila dos Herdeiros 
(Lomba do Pinheiro); Loteamento Jardim Cascata (Glória); Loteamento do Beco Cecílio 
Monza (Restinga). Todos os loteamentos passam por um processo jurídico (inclusive 
expropriatório) ou pedido do OP; possuem nível de urbanização razoável ou ruim; dois deles 
tiveram piora em serviços públicos. A pesquisa realizada atualmente, ou seja, o trabalho a ser 
apresentado, baseou-se em compilar e analisar os dados dos últimos relatórios; ver a 
localização de cada favela nos mapas da pesquisa; buscar as referências usadas para criar 
aqueles mapas. Comparar esses dados com os do IBGE e prefeitura de Porto Alegre para 
entender o processo que trouxe o projeto a este ponto, com o intuito de entender o processo 
para dar prosseguimento. Finalmente, continuar buscando dados, tanto do Censo de 2010, 
quanto descobrindo novas fontes, que tenham informações específicas sobre as favelas 
estudadas - a fim de encontrar mais informações que facilitem a escolha da favela onde será 
realizado o trabalho de campo (o objetivo deste projeto de pesquisa). 
 
 
